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RESUMEN. En Argentina, las “Buenas Prácticas de Promoción de Medicamentos de Venta Bajo Receta”
(Resolución 627/2007 MSyA) regulan la promoción destinada a los profesionales que prescriben o dispen-
san. Ambos actos deben ser consecuencia de una actitud profesional, basada en evidencia científica. El ob-
jetivo de este trabajo fue valorar el cumplimiento de la normativa en el material promocional impreso re-
cibido y/o recolectado en establecimientos asistenciales públicos y privados de la provincia de Córdoba. El
diseño del estudio fue cuali-cuantitativo descriptivo y transversal, en establecimientos de Córdoba Capital
(muestra 2007) y un hospital de la ciudad de Alta Gracia (muestra 2008). Para su análisis, se organizó el
material recolectado teniendo en cuenta el cumplimiento de la normativa y sus características generales.
El cumplimiento de todos los ítems analizados de la normativa fue de 0% (n = 66) en la muestra 2007 y de
3,8% (n = 26), en 2008. El mayor incumplimiento fue en “composición cuali-cuantitativa” y más del 25%
de los impresos eran ilegibles.
SUMMARY. “Good Drug Promotion Practices of Prescription Medicines in Drug Promotional Materials Collect-
ed at Health Facilities”. In Argentina, the “Good Drug Promotion Practices of Prescription Medicines” (627/2007
MSyA resolution) rules the promotion focused on health care professionals who prescribe or dispense medica-
tion. Both acts should be a consequence of a professional attitude, based on scientific evidence. The objective of
the present study was to assess the compliance of the regulation in printed promotional materials collected at
public and private inpatient health care facilities in the province of Córdoba. The design was a quali-quantitative
descriptive and cross-section study in health facilities of Córdoba City (2007 sample) and in a hospital of Alta
Gracia City (2008 sample). To analize the collected materials, they were organized in order to their compliance
of the regulation and general characteristics. The compliance of all items analized was 0% (n = 66) in the 2007
sample, and 3.8% (n = 26) in 2008. The highest non-compliance was in “quali-quantitative drug composition”,
and more than 25% of printed materials were illegible.
